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Germans Still Patronize American Dentists, but We Didn't Know Teutonic Teeth Exercised Enough These Days to Need Fixing.
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H
GAIN ON FRONT OF TEN
MILES NEAR
MAKE
SOSSONS
American and French Troop Also Begin Turning Movement Which May
Compel Retirement of Enemy Over Wide Sector East of Fere-en-Tarde-no- is;
Allies Attack Over Front of Three Miles on Each Side of Apex of
Entente Wedge; German Artillery Still Active on British Front.
(Hy llir Associatnl I Vcm)
London, Aug. I. The allies today delivered a new stroke over a ten-mil- e
front between Bu.ancy, about four miles south of Soissons to Seringes, north
of Fere-en-- 1 ardenois. 1 he result was a considerable advance and the wip-
ing out of the elbow in the line at Oulchy-le-Chatea- u, according to advices to
the Elvening Standard this afternoon.
American and French troops launched an attack Wednesday afternoon
from Seringes to Cierges on the renter of the Marne front, for the purpose of
straightening the line, and demolishing barbed wire entanglements which the
Germans have placed through the lulls, forests and open places.
1 he Germans this morning attacked the French positions in the region of
Bligny, southwest of Rheims. The attack was repulsed, says the official
statement today from the war office.
American and French troops have begun turning movement which, if
suc cessful, will compel a German retirement over a wide sector east of ere-en-l
aidcnois at the tenter of the Soissons Rheims salient. They have at-
tacked over a front of over three miles on each side of Neslcs, the apex of the
allied wedge not tli of the Ouicy. Their greatest advance was toward the east,
where the Americans pushed on some distance from the town of Sergy and
approached Chamery.
1 he allied attack reported from London is along a vital sector of the Sois-
sons Rheims salient. From Ruanry the allies have held positions running in
a .southerly direction closely following the course of the Soissons Chateau-Thierr- y
high road. At Grand Ro.oy the line bent sharply to the east, running
north of Fere-en-Tardeno- is to the village of Nesles, where it turns south past
M euniere forest.
I he gain made by the allies, has not only wiped out the elbow in the line
abov e Oulc but has accentuated the plight in which the Ger-
mans in Meuniere forest, Roncheres and St. Gemme find themselves.
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BAKER COMPLETES
PLANS TO EXTEND
DRAFT AGE LIMITS
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Dealers Doubled
By a Committee
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Typhoid Rages in ''
Bulgaria, Report '
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Trainmen Awarded
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Hour by War Board
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War Work Is Organized
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NEW HATS
Knox and Mallory
Hats for Fall
$4.00, $5.00, and $6.00
Coal Miners Not
To Be Accepted
Into the Army
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We'll Save You Money
ON MEN'S OXFORDS
AND CLOTH HATS
50 Pair lilat k hi I';m Sii-tso- oi Walk Over I .ow ( ut Sliuf-- s all si.rs
Sale Price $3.65
5 Doicn Mrn'b ( I l.itv woiili $1.0010 $l.7ri.
&Vii-'- r ice 95 Cciis
All Stct Ron Hats at a Bit; Reduction.
E. L. Washburn Co.
OUTFITTERS FOR MEN AND DOYS
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ROSENWALD'S
OUR SALE OF
BLANKETS
WILL START NEXT
SATURDAY
AUGUST 3, AT 8 A.M.
Third Floor
The Greatest Event of Its Kind in
Albuquerque
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A Special Clearance of Summer
To Go At $3.95
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Today Begins August, Month When
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policy no goods shall from stan-
dard selling fashion.
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Elevator
Choose
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attractive styles. The demur surplice with sash in back, the
coquettish basque, tunics that ripple with pleasing irregularity,
Peplums that give dress tailored look of the suit all includ-
ed this splendid group Pockets and wide bands run
riot. ALL OF THEM HEAVILY UNDERPRICED.
We Have Divided Them Three Special Lots
$6.95. $8.95, $13.95
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THE DAILY GERMAN LIE
HARVEY HIGGINS, Associated Chairman, Committee
Public Information.
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MIDSUMMER SALE OF
MILLINERY
ALL REDUCED LESS
THAN HALF PRICE
These iliishinir little iimcli'ls fashion were
never iniiili- - hi'II Hum twice tliPHi'
lrii-i-s- . Milium, I.i'tfhnriiH. OrniulicK, Hair
Mniiils mill I'ti'tty liuv Tin trim-i- n
ink's iiiv cli'vcr flnwi-ri'i- l vi-l- t ii-- winN,
fililintm, iiiul Miniirt Imiwm, for suit, '!rtMs
spurt niinri-- l lii'iilly nstiiiiiulitii nri' the
viilui'K when inn' liow miiity
itiunths mil' hits li'I't Miiiiiiiii't'.
$2.95, $3.95, $4.95, $5.95,
to $9.95.
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MANY wise and careful people, who
ahead of the immediate fu-
ture and the financial conditions
brought about by our participation in
the war, will lay the foundation of a
competence by regularly placing some
portion of their earnings in a term ac-
count in this bank.
Such pi'upli' arc tin' one wlm beenine the lender of
the future the hiilistnnt ml of the cosiiniuuity,
Thi institution invites vottr eontiili'i It can be
uf xcrviee tn vuu in i u n u in i r n Ii I e w a )' ,
The Citizens Bank of Albuquerque
"Tb Bank ot Ferioaal SarvlM"
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
'War BarUiii Stamp Buy Tbtm Often
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TIk- - wiiil. I is in l mr"ii. Iliinuiiiity is pifi l will" '"'l
.iiims as iM'Vi'r Im-- iv. Wlui t is tin- ineiiniii- - nf tins iiniiislit
It nii'lllis Hull lr ellli-- is ill lilliur. Mil- - llll viilic ili.WII ti) llie
(Mies nl lii lil il i fi.rlll IliT hilil.
Tliiit i lnlil sluill It"'' l iiil'-'- l Mutes of tli"' wnllil.
,Mii,,. I mil l.v 'In- - llolx Spirit nf lYm-Pss- , is it I I to nive liirth l'
Jin- - li nf nil tin' llt'i's,
II,, I , r tliee. lleinoeniev ! Tlmiiifli ll'.v loll"""' nii'.v ''" '"'
nii. I lnmiitii tn I ii fit in--- , tliv is tit limnl.
Tliv (.Mv.it juy is Sunn -- hull tliiin' iiumiy Im lull i" iihiii
i.iv. Wli. n ili m'U sluill In- - ill lli v Im-iist- , t iTul. riuliiiiit. luivmu
tin- - fin-il- mill fi'iitnrcH nf tin' Sun nf linil. linn sluill tliv sorrow In:
t'l t t II .
Out nf tliis t iiiluiiiiHiiit v sluill srinu' lli'' il''ilif' of lliiiiiiiii
it v.
Out i.f tin- - viuli'Hl iiissii.iis nf tin- - sti ujf.'liiii liiitiniis nf tlif wiit l'l
lilill ciiiiii' tllllt wllii'li sluill insure the mil nf tlie wnl lil.
S.i nut nf the lllllil "Tows the lily. e lire lipnli the t liresliolil "I'
mi ion llnit sh.ill mean tin- periiuinein f pri.j.'i-i-ss-
. When
tin- I niteil Suites nf the Wt.rl.l sluill ei.me. we nIiiiII no more liipse
ieriinlieiilly iiiln lnirli.iriMii.
This will- - sluill ie th I nf war. We affirm it : we lieli"e it ; nil
the NiilitletieH, trein-ln-rii-s- . stupiility, inertia, ami pri.h- - nf men hall
nut prevail ayiiins! it.
The warmiikers shall he east lnn into hell. ll. ! hy tin- e.in-
l nf nil the earth. The pride and splendor of ei.l.lcsl shall ills
iippenr iiinidst the rniiriuv liiuirli t "I matikiiid.
The I'nili-- States nf tin- - World shall eover all nations treat ""I
small, as the waters enver the
At the liottoin of that sea there shall lie et'owns. nrmies.
liattle'.llipN, I'Ulilloll, as rusted wreiklllfe.
At lust uiankind sIihII ln'jrin to live, and the i nn jries of inaiikinil
to ho devoted to eonst lint Ion and lint ilest fuel ion.
Art, seienee. eommerije, nirieultiire. maiiufaeture. literature, edit
shall stride forward with seven leniMie hoots.
There, ln strung mid lirave, O I lenini-riie- ! For thy day is n'
hand, iu thy Son nhnll nil the nations nf the earth he Messed.
"For he shall look forth is the muruiii). fair as the moon,
us the sun, mid terrihle as mi army with hauliers."
Now is enliiilif to pass that which was spoken hy the prnpliet :
"Siiitr, O Imrren, thou that didst not hear; hreak forth into sinir- -
iti!.'. ihoil that didst not travail v.'ilh eliild.
' For thy Maker is thy hiishaud; leir-i- nf Hosts is His name; the
liod of the whole earth shall He lie railed."
When thy Son shall he horn, the aniri-l- s niain sluill su: :
"(dory to (oi.l iu the highest, ami on earth peaee, yood will to:
men."
And the si, lis and daughters of earth, mail with a mighty ylad-- i
Hess, sluill thuinl' i' lini-- to the sky :
' Alleliijiih ! For the l.ofd (io.l Omnipotent rcijfiieth. and It shall
rei(fii forever and ever."
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il. ul.v ..r .....,rliiiiilv fur imii.I.iui ,f
. nilniit lulu the liuiiii' nil tin hiiii- -
-- hllli'
f ii in- .mil fie-- li uir citi.iliv
. iilet' I ,.1 1. 1.. lull. lela iilnl
klllelt. The ehllil Wl hl.lllll .III
hniiil.ill.e nf I.., Ih allltsliine llll.l f fall
uir i'ii..i ile. tei h.ii.iiuv tu int.. .
I". II 1'V llll llll.l la III Hi..
Win'' tl'ne hem).: I.iltel r ltt.nl tu till. V
ntf tiU.eri llhihla it inf. 'i ll.. II cnttie-M.II.- V
iiil llllhitiilv hityii In
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In the -- i. c.i il lit- - ii.m.IiIiII-
nf III.- -- llll., a .1 I..I ltl.-1- -l nil till- rum-
li iln-- l iih ti. iil.iiiiuti
Hut II lit the allima. nti-- n :l .'
f llll' he ll Ill mill till, c. Hint,
.111 I ii m in hil.lii-n- .
K 111. IV he li'ivl-l- l Wlttl inure re- -
t.li.l the . Illhl ,ll. 11 lie Ih "I
nil. II - hhi.vvn l.v .niti 111 nla. .mil
it III. IV he hi Itei "I'he III it. ll-
lllil V he kcit . leu net he III 1. c lli ill I
4i in r.. In tin I'.uk iu . In v i .,
Im hi- - illicit. mi i.ithei Ih.ui the
i..l ulii-t- . tin hum la In . livKifiu-
nllv fu in', hie luinlltv. When II IM 11
hum.- ,u vv 11 nr ill Ic.ihI .mi-lul-
il.lv i. 11 . i.l'i. Ilu-- i e
' HI t'C I V' ll'i. fut ..Ih.v. imi: chll.tten
III :lnw 111. illtlV. thin, .111.I We. lit,
lietulllillv the I, ie ill .1 il ll.lt In
II Inn- -
l.n I. Ill ! .111.1 hi- - i.WII nlltfil writes till; I atllfl II II Wulk Iti W.1V
.mil Ihett mit hi in licla ulii llll iia hllf k'ul .1 I. Iter anV ilit thill S.tnilv 1:11
.ih iiii itii-i- .n- 1. limit w.im -- hnwine ii I' lli r tnnii Si.inlv ill
" 'll' ' '"''l nhittil Imw he w.-it- milW11 lleili. i tw..
.im I'.iiii--
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.imi Inuk il i.. In III, I 'III in The
W hule tnvvii, I'litetu-- a l. llei a. ml. w.ia
t.ilkini: iihniii w I1.1t 11 hi .iyi 1I11111: lh.il
h'. inilv hmi ilnni unit I Kin-a- (hey w.ia
ilium! In creel ti iiiiilillmetil nl' a.ilue
thlni.' tn S. ili.lv,
Hii I llll t ilfHT Ineai. wlnn
ev ei'V liuilv wiia hi, iu illt; iil'iillli.l alll.
inir llll.l lellltiK Ilea Hint lililkinu
wc.tiea cmne iii unit
we fill gut lilni.
' l'"e!h.vy . itui na." IU1I.I1 Wi.ll.-l-
'ai.nl like lie Wiia tiliiklllK ! aieet h,
'we hiive hciv In tin tnilmi'
tu uni win. Ima rlsk.-.- lila Hie ..r
hia euuniiv Hnineil.iy when inn
1, l it ml rti I.l e 11 1. 11. their hlhtui v
I ka thev will cum, llmn llle n.ilnn
uf I'rlviiie hninly nn.l leiul nf
lln hriive ilee.l Unit he ilutte III
l ulu iv Thev w ill rcml licie In
llli'ln huuka huW 111 Went mil Mtlltfll
tut It. I. il. hit the C.I II liffll fulll Ilun
iii. i iiini-- aw iilluw etl Iw n
ihi.ii-iiii-
.l rutin. la nf hull, la nn.l Ihfti
I'lilliiu; the nun hint nun nvel hla
-- hmililer htiiij-kli- t 11 hnniH 11a 11 antive--
m-- Iu In tiuiiK 111 ttu tuwii hull Ihicli
I1111111-
" rheli fiil P, fi HuW ellizen. I r.in--
lil r II 1.' 111 huiinr Hint uu Iiiivk
Iiiini 11. tu H 11 nil the IlllltllV
lui-.ih- t nf 1. nr hern llila I'tuw il.--
tier "
Well Willi ltn cprn-t- i flnl-lu-- .l
Ituti Ii icii tifit In tila pin kela nn.l
hl'lilltlht mil it hlK tin tti, .In with il
' Iciith- -i il. In. 11 mill i.iiini-.- l It 1111
S.1111 v a hint! Tften we nil alinnl;
' liiiu-l- Willi him 1111.I nil Winn ly mill. I
' in. vv. ia tu I. ink like lie hint nw ln i
Miini'llilnit frnni aiuiie Mil.
Ita k imt of hunl lo do it
hero with the mull ajatriu t'niln Hum
I.... W
Thursday, August 1, 1918.
BEGINNING TODAY IRE STORES GET
CUT TO 2 POUNDS CLEANLINESS HERE
If Extra Sugar la Needed for Can-
ning Fruit Housewives May Oet
Permit to Buy More From
County Food Adminintrator.
. v ,i tot itif'ii t nf niwitr
ft. I lli:U"t ItUN liff fllli I'll ".I'll .IHMI
liMiHh ti n I i licit fin- - .Tiilv I MiM.ir
i i im ii r in Hi" Mitttc will h.ivc to
iiuitd- - ,i hIimi'Ii rut IK thi ii in mi n r l,
:ititt l ti to a Mitffii nil m.n'
th: liiotlltliK I'Y til f I jiWlillIUN.
ll.lfli'H
Kfffi tivt tMl;;y, rnn tun pt iou fur '
(tltUM hl'liU M llll II m fit tW'il pn1'U.ft
p. r ti i mnntli. I 'nl-l- -
Ml: pl.t it s tllll 1U MVn H HI tlil il'l
ffi mni i ii.i'.iIh m i .
'iimx (. inn k i t h nf ire ri i tit it r r. -
I'.). tn ti pi! ri lH l.f (iM'VMMIh
;i ti'1 iii,ikir-- t ii ml thf
v im ttt.itl' t.r t Hnft drink, with or
v,;li.tjt in- - i u'uin, jii out tn '.0 jmt
i Ml W.tll pi ih.-i )! lit nf 11 flHtlMt II'-l-
'i M III liH i. U pnf t II' IlM'f
i III'. Ill (.! .! Tin- - SHI.il f Iff!
twr in t h t lit Murk. t.ikfll
Willi lilt' ii t tn t fur
It ill lit hi it i ii nt tl tl "" lv Mil u til
II-. it hf lif f.l Will ,'! it Ifillir
thf Mil i'Ii.i lit fin.i in'
-- lnntfiiti Aitf tli.i )t,t Niitf ir
u.1 t it in i i i it i ,i Tii i f it n t i ait'- -
Tl. tl.t.ll .1 Il'ltMlftlt til . W Mt i, . ,S
' 1 mill rim, r l t.i Itl'Ml'i... ,
lltlv Tli" li HlM I .1 ti h.i- - .
i 'miiii'.' t h' hii i i ti t h :t nttit
t.itfs f url ,tnl Niw i mux!
ii within ht-- .tppm tlnnnifMt 1'iittl
t (if nf n up it n if , t Ii ni'itN of
t'lir hi i ft i ;t ml t hi-i- II if .i ml Hit
h NUhttlil TI III" HIM kf It hhO- -
hm-l- nriiNnjiry mm ii win- tnt-n-- for
Ami i it a In hh it.itif HtiKur. Tin' ftiinl
. Iiiiinlit.itiir ftr Nf Mi-x- u .ippiuN
!n .ill rullMlliiiTM tn Kii Without hlar
i -- 1
.ih tfir it thf titi- ii hh.
"Vn Miiriir Im.wK Mhuiihl ht- in
thf nt - ul Mi thl' h'HIM'. fi.ffff
h 'UlI hi- tliunk without Hiiie.ii ; hom--
tn kmii) h til nt hi-- MiliMtituti-
n.'iihl I..- ii.. .v tuki'iK. h'.i-- f
f.iiniv nukiM-i- , !' fiiitii in ikiT.i
it It II IIHt It' MK, I H It It
hin I.U h that Hiiiilit nf MiKut will
t' I.' IffU-l'i- t tM Xtft lllllll. ill--
f hffnl'f thi' lii'tnth nf VlIKU-- '
i tni-- I''m.i p "ii t hi- - .i in mi nt tf
' u i'tl in h i Mi't t l.i'i'ii
i.ffi,., I. tin- fon.l iiiliMiiiiirii'iir.
.tfitl thi afpit tlulimi'tit f.'f Alir,U-t- ,
I ml tin J Wit irf'Mit. h tiilh
' ii mi a i t.r ft tht t iihllt nl
iii'iim! Ih'ii fitillur r'i u t i;i:k hum'
f .i nt)tMlttri1
Mf:t uw hih' fhf f i Hit imtt rati
i ' i ii. I 1n f mil at) tn mi i a tii iti in
Iffl.ti tn M't thai Mi fit tii t lii all
i I fits i.f r;i,lli'!'H HO ttlftlllf.l to
ri.it-- ' w!it iii'' i'ti i i'ltfar fur nn- -
iok cm f m i f hi, rmintv iitlmitilM
ilm hn.i lit'- iiiihh ftuit I
i .iMiifd ami ti t .1 n tniit ti toi".
i n x i mii pii. It N wi i;'il th:it
l inni- - i an tu : v t(tt , Iittlo intra t
. i (mf ihlf in i .i mil hk 1. kt- iim r- -
M'IM-- linl Ji'llii Pllt i 'h till' lllllt
. ti'l Itllrt'H II 111 Itwikf lilt' H lPt 111
I 1 ' i vi" !li tht hilf fall wli'ii a t
i . tt tt thf viit-'.-ir supj.h sil
ph ulifill '
I
Hi i i;ii.t
ipMinhl. I'll r
t linpli l- l .
V In ll lll.iki- Im.ki .1 si i il. :..lllii'l .it
in. I Hl.illi-ll- It Wiih m i linn.- nl in.'
il.tl In wiis Mi iiiMiiiim In i nlil nn
pi Hi. lit Niil iilli'f tin I It in t li' t.
l:li H'ilt It WilH hlH ,llt. illl'l Hl.it llllt'.
i t w iii. ii hi' w hh Hiiiikinu
Will Mm Hit tin nn'. Mim M"i'
i. " hf iihI.. il liinili. 'I hlnill .in-.--- .
i it .'ii liutiiii
i vm.iii.i iim- - tn.'' i it p;.i-.- i.iii..
i. nt ti i.i iii nil
1'hf i il im M tlUtl." I f i'V' I. linn tl
i.iiiiiiiK I.i mint Will iim nllnw in.
''"t.i nl mi. i'
' Vh. )i. I'li-hilp- hhf w.ll lliiv
lllllll I till. IHIW tllllll I'lt.'l I Hill Mil
nit tn l.iinu In i nut nhinit I'hitHt-iiilis- .
itli'l Mil l.lniw ll lilll il.n 'i I
im- null Ii Hull' In l fnit h.'Iimiiii '
This '.ts I In- first I I. ml In i.i I l't!
i nil h I him hi...ih' .: th.it
I Miiiiilil Hinin iitiitii Iniiii" nml Inlnj
ni.ithi'i' wiih tin- yiiiiiim'f i litlili ii.
lln, imh I kin w IniHi tnllii-i- - nml uniHl-- j
ir win nillinii I hIhiiiI.I iiiiiiiiii willii
llllt llrll'll IIM llltlK IIM Hill Wllllt.'ll
nn-- . Thi'V win- - M iy Mm i y Im In iv
ill'lilllHN riitl.lituill. hltf ll'i'l I. 'Hi ii
httlf Kill MitiH 1'i'tuif whit. Ini'l Hilf
hii-tl- a tiiilil IniM- - l't i n ul". ill in I'I'"
S,i ll W.IH M'tlli-.l- . Till' M'H ll' I
.ll.l I W.IH til I . lllllll III I' inv Hiliii' ; .
I I l.l.lkf IMIHIIII lf lintt t.ll.l Ull'li'
Hn.i hi' wi.nl. I iiiiiiihIi thf i.iHtillin .
I it it iim'. ii h hi' lunt luncl. ii. I.U. I. ' In'
km w- whut In- wiitil.'il" Aunt wn
In Mini A ii lit .'. In-- I'nnili lintiil.
with nn-- . mitl iiriiiHiiitiiilly i. lie Inhl
llllll Hill' M.lllil rnllll' h. i mi If. Sin
... milii want In mi' Imw III)' pii'l n if!
iih Ki'llmit "ii-
I Iimi I. miiii mil I'V Hum turn' Hi. it
lllllll' It llll Ml tlHt. Ivi'I'HIIII llll'l'
in i v riiiniK It mil In ni'.'il to l"' im--
l.lll H pilHHlUII till' III WlM'k W.IH
mii h iinlliiiiK i milii innkf him r
i.liiiiiiluli nr iH'tclvi'l II. "H"l l"'i' ihi-- 1
ilium iiii niilli.' nn I luiirtl ii fiii ii. I
i.l .iniitl. h h.iv In inn. tin r wi.iiiiin. I
I.Ht.'iii tl lor thn
' Siiiiiii iln Ik 'II lull I" 1,11 "' '" I
iiiitny, lin n Kiin.l liy In M tii'iiH'M "
I pi iili"! w lint I Iim I I'.i'Hi't I'i,
iiillltil'. Ullll Mil Ml It 'I llinlll
l Hit. tllllll, lillltlt-lll.lll.- l liiiKly
I inn n il jiiHt lln i m lit kiinl m it
w niniin.
Win. I kin. I im lln I'kM kiml?" I
ll.
"rin. w.'tiiiin who wotil.l nil IIM i'
H.nr. inutiiitl of iillf who w.illlil tnnki
il. lilllll.lti on llllll," hIici iiiihwiiiiI III
Sanitary Inspector Reports Con-
dition of Business Places Con-
siderably Improved During
Month of July.
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:i;i S hi .I..si- in.iiki t Wllh.iiii
li.t-- l i'.i.. ).... .1 Ii ..iini't i. 1'
W.'i-iirt- i iiii-ii- ri.niiinx'. :ii
I 'ii.'l in iiiill til'ini'iv III' i M.ittvll.'rl-riilhi.ltni- i
Cn. Inn: Jni'ih ' iiviiiiiliiit.
V I..'Mih niiiikit. Iim; tiillii'it
i.nitkfl. !! 11. All.iiiiii'iiiii' Mit- -
ititlli- Virhi K iinti- -
tuiii, '.'.I .:i. ifa'tiwiirtximiii At With.
I Cm I. - Niin-I- '.: I - .1
i l'.i''i. I.iiki-i-- . In'.. Ki'
K I 1'llki'I V, ... I'tillll'IT lillk'MV.
..... 'niki-tv- . 'ih Hiiiiii
l.ik.-ty- I'''. I tin. n imki'H. i'i
'mil ''.-- in u'l-- u inl
l ' :t tiiixiit i'iiiiiIv r.:i. i.i t In 'i.
. r:iii - w i'ii. Inn. I" I' Si lintt I'm
M.itlhi'HH il.iilV. II.". I .n .till". I ."
a:- i- i l Klmn'i -l.
U ik"h Miiilm- - Anliii' W.il.lii'.
ti". .M.iikiiwitx iM.nl.i. !iT; Mil
tl..- - I'.'i. Willliimi ;i iiii-Ii- .i h
. i. ..in . "in : :i.
It.r'linif wttiki i'ni.ii' Mini-ru-
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Selling Liquor to
Soldiers; 90 Days
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THE GIRL LEFT BEHIND ME
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with i hiltln-- nniti i hi, miiim
Nut Hint i iiiin h, ili in Thi'm nn
w.ttiii-t- w h.i Iti ini' nut the Ithi. ulli
linn ih in it in. in; tlii'ii- iirr iithi-t-
w I'ii in I likr ii Hpiiiirf. iiliHi.rlniiK 'ill.
jiviiim . t Ii i ll i; I '.ul I'm I ii k li 14 ...
i.iii- i li.ltl W ht ii vim iiir nl. I' i
vim will In Hf r nml iHi.iml vvluit I'
in nn.''
iiitl iit Htnti' uf iny uiK-nii- hln-v-
util'1 s iv nn niiiri..
Itui I thiiUKht ii hit nf whut sin
IjiiI Hiii'l. nml. ul ruiiiHi, I ih-t- i rm i ii.' I
Hint If iv.r I llllllliitl I W lllllll Inv.
IIIV IiIihIiIIII'I hii nun ll llllll I Wotll't
If .,11 th.it .unit Iimi iinpliitl ii wil"
It in 1. In . I Ini.l mi i.l. it Hint ii ni 'i
ttlll'llt In InVfil tun III 1. 1. in III' wu
N1II1II Wl.lllt'tl ll t llllll Itl'l llllll' H.I II-
,..,..
it'l.llv null, win in v i r I t'liiimi.'
ill iiiiii i nn:. tin' iiii. iit"' "if llliil i' Iv.
Him iiIwiivh wiih iii my IIkuihIiIh. !
i'iin'1 inn. ti Iimi I I'xp.-ifi't- In iiiiurv
I'.hikf nl Hint linn'; In l Unit wlm
i v it I iiiiii i ii 'I vvunl'l Im vr In hp liki
htm
My iiiiii. I wiih i'f Hip mitt nt Huh
Iimi' Hint KHiip. 'l Hour, lit Hliliplr
H. iliitiiiitH. I.ikf iiiiihI nn in .Hsiuiinl'li-
ItltlH I WIIH KUItll'tl III II fl.-ll- l I'Vll'lll
I.v my iiiHtiiiilM. I "Ifll HntiKs'' iul
H.I Hlll.llKlv llnl I IlI'llI'VP III llll'HI
"Ii i Iiiikh" HiiiI I I'tli ii li t tin-il- i
in pi, ii i nl I. tun- nr iuuiIv hih TIiiiikh
wiir to mi' hiiKily wluil thi-- hi rt li
In hi'.
Hu hh il Hi'riui'.l Hint llliiki' Ivpfttiii
wiinii'l to pmiil my pifiiiif mmplv ,
In l.f with mi'. I mi"' full inn I"
inv IhuimlitH n H nKi.i.l'"l him.
It wiim nlnitil II ci'i lurk lln lirvl
minimi-- , whi'tt Aitiii-tii- ' nun ' iiriivi'ii
nl tlif hIiiiIiii. Illnki Wi'H vi i v kiln I.
Iml I tl.lv I.UHiiii
"Vuii will ttii'l K von nn il
in Ihf tin ihi iik rncini. " Iip Iim I Ini.l!
IIM lilllliiHt lllllll. .ti..!. Iv . I hIii.I1 pmiit j
v mi iim ll t: v pt. j
W lii-- I wiih .fi . Ht .1 In H p wtiii. li t -
fllllV Mi'lKI'I'UN IIIHllllltl III vlvnl t'ltl- -
t.i 11II11I..I hy Hip k l'"V Kill wil hi
I w.ih It Hint' '
I f iiiiiiiiii; ; it ml iim I Mlippi'il
nunin lulu Hip hIihIiii I kni-- I Iimi '
iitvti liivkt'l mi will Vft I wiiMii-
li.pl nnil ul Ii im gmip uf lltllllllllllllll
"i 'iiiiii lu ll'!" In. urili-it-'- lu ll fly
nml vvoii.ltiiiiu I itlnviil
Willi no nptiltiKy Iip luiili I tic liuir
pIliM H'lini my hull', nml lit II fall
in rip pi I im wuvm ulmiil ni) Hlioiil.ltt i
Britons, Attention!
A prt in) appi'Hl Ii niii-I- tn
nil IP H itrht-- i ami i an:illfiiiH in
thf I'tittni Mt.itfK to xnlunttM't
C'i thf tfritMi or umidlHti
piM I ' n a i v fin im hii ii Hrp- -
ti'inl.i'i' ji, :i I ami nhtnihl
iitiv ii'.nPiH iP'mii fiiithi-- in-
fi niatniii hi ii'tptiiN i'Xinni- -
iiium. h apptxintr to tin Hut
h a in ( ji tun hi II t i'i r UltPiit
UllHNiiUI M (iff MO. ItJ'l MlIlN
I'.imi. Tox . pruito.l
(MLIIiphlitn Will ho "fill til I I
t l
Tin: jiitrrim axi i nai- -
ia i:i;i irri i imi missh
iP'ortro UiiHliuictnii.
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Albuquerque Will Be Put on the
Man Wcuthcr wise by the Estab-
lishment of the Weather Station
at the University.
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It's Good Bitisieess
TO MAR READY-MAD- E
CLOTHES
Mn like these understand
fjjood business; they make it.
They know that good clothes
are part of it; and not paying
too much for them is sign of
it.
They come to this store and
buy
Hart, Schaffner
& Marx Ready-Mad- e
Clothes
ready-mad- e, because they
save time and money; and get
till wool fabrics, correct
styles, good tailoring, good
fit.
Our stocks are complete.
There are models for men of
every figure.
Wright Clothing Co.
WE EXCLUSIVE MEN'S STORE
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CHARLEY GINSBERG TAKES A PRISONER
Former Newsboy Brings in a Dilapidated Boche of
the Prussian Guards Finds German Soldiers
Starving During Great Drive.
By HERBERT COREY
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REELS
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ONE REEL
Adults 10c
Children 5c
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Duke City Cleaners
We clean hats, men's and wom-
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